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Ðakovo, Hrvatska Primljeno: studeni
2005.
Povodom završetka akademske godine 2004./2005. na Teologiji u
Ðakovu, slavljena je misa zahvalnica u petak, 10. lipnja 2005., u ðakovaèkoj
katedrali Sv. Petra. Bogosluje je predvodio biskup ðakovaèki i srijemski dr.
Marin Srakiæ, u koncelebraciji s pomoænim biskupom dr. Ðurom Hraniæem,
osamnaestoricom sveæenika profesorskoga zbora Teologije u Ðakovu i dva
ðakona. Na euharistijskom slavlju sudjelovali su studentice, studenti i
bogoslovi. U homiliji je biskup Srakiæ govorio o euharistiji, kao izvoru i vrhuncu
kršæanskoga ivota, u kojoj se dogaða put poziva sveæenika, redovnika,
redovnica i put svakoga kršæanskoga poziva. Biskup Srakiæ je pozvao studente i
profesore da euharistija bude središnje otajstvo i znanstvenoga studija i
cjelokupnog ivota akademske zajednice.
Na koncu euharistijskoga slavlja biskup Srakiæ je objavio vijest da je
Kongregacija za katolièki odgoj izdala dekret kojim se Teologija u Ðakovu,
dosada afilirani studij Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu,
danom 4. lipnja 2005. kanonski uzdie na stupanj Katolièkoga bogoslovnog
fakulteta u sastavu Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Biskup Srakiæ je
objavio vijest i o dekretu kojim su potvrðeni svi dosadašnji profesori, a
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predstojnik Teologije prof. dr. Nikola Dogan imenovan je prvim dekanom, na
mandat od dvije godine.
Sveèanost potpisivanja ugovora u Osijeku
Za vrijeme sveuèilišne sveèanosti u petak, 17. lipnja 2005., u auli
Sveuèilišta u Osijeku potpisan je “Ugovor o poloaju i djelovanju Katolièkog
bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku”. Ugovor su potpisali: nadbiskup zagrebaèki, kardinal Josip Bozaniæ,
predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i biskup ðakovaèki i srijemski dr.
Marin Srakiæ te dr. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa RH
te prof. dr. Gordana Kralik, rektorica Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
Sveèanim potpisivanjem ugovora Katolièki bogoslovni fakultet u Ðakovu
postao je petnaesta znanstveno-nastavna sastavnica Sveuèilišta J. J.
Strossmayera u Osijeku. Tako na podruèju Republike Hrvatske odsada djeluju
tri katolièka bogoslovna fakulteta – Zagreb, Split i Ðakovo-Osijek.
Prigodni govor prof. dr. sc. dr.h.c. Gordane Kralik, rektorice
Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:
Poštovane dame i gospodo,
visoki uzvanici,
kolegice i kolege,
dragi prijatelji Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku!
Srdaèno Vas pozdravljam u našoj auli u osjeèkoj baroknoj Tvrði, dobro
došli na sveuèilišnu sveèanost u povodu potpisivanja Ugovora o poloaju i
djelovanju Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Dopustite mi da Vas u ovoj sveèanoj
prigodi podsjetim na gotovo tri stoljeæa dugu povijest visokog školstva u Osijeku
i tri desetljeæa osjeèkog Sveuèilišta. Upravo ovdje, u osjeèkoj Tvrði, osnovana je
1707. godine prva visoka bogoslovna škola u Osijeku. U ovoj sveèanoj prigodi
posebno elim istaknuti da je osjeèka akademska zajednica 31. svibnja obiljeila
trideset godina od osnutka Sveuèilišta, i to u godini obiljeavanja 190. godine
roðenja i 100. obljetnice smrti Josipa Jurja Strossamyera, biskupa, hrvatskog
politièara, prosvjetitelja, velikog mecene i jedne od najutjecajnijih osoba na
prijelazu 19. u 20. stoljeæe; Sveuèilište je s ponosom obiljeilo i 15 godina kako
nosi naziv Sveuèilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
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U ovoj godini velikih obljetnica danas je izniman i sveèan dan za osjeèku
akademsku zajednicu koji æe ostati trajno zapisan u povijesti visokog
obrazovanja u Osijeku. Današnja sveuèilišna sveèanost nije samo potpisivanje
Ugovora o poloaju i djelovanju Katolièkog bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u
sastavu osjeèkog Sveuèilišta, veæ i završetak postupka osnivanja nove
znanstveno-nastavne sastavnice, i osjeèka akademska zajednica ovom
sveèanošæu eli iskazati svoju radost zbog prijema petnaeste
znanstveno-nastavne sastavnice u svoj sastav.
Dopustite mi i nekoliko rijeèi o samom postupku osnivanja Katolièkoga
bogoslovnog fakulteta. Na temelju inicijative Ðakovaèke i Srijemske biskupije
za osnivanje Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, od 21. sijeènja 2004., Senat je 13. travnja
2004. donio ZAKLJUÈAK kojim se prihvaæa inicijativa Ðakovaèke i Srijemske
biskupije za osnivanjem Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu
Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Inicijativa se temelji na
tradiciji visokoškolskog obrazovanja u Ðakovu, dugoj gotovo dva stoljeæa te na
ustrojenom sveuèilišnom studiju Teologije u Ðakovu, kao podruènom studiju
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu od 1994. godine, kao i
na ispunjenosti uvjeta u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju, a to su: osiguran prostor i oprema za izvoðenje nastave, potreban
broj nastavnika i suradnika za izvoðenje nastave, koji omoguæavaju provedbu
studijskog programa sveuèilišnog studija Teologije.
Nakon toga Teologija u Ðakovu izradila je Elaborat o opravdanosti
osnutka Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u sastavu Sveuèilišta, koji je Senat
prihvatio 9. veljaèe 2005. Senat i na istoj sjednici donio Odluku o osnivanju
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta, u skladu sa
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kojim je utvrðeno da
se poloaj i djelovanje katolièkih bogoslovnih fakulteta u sastavu javnih
sveuèilišta ureðuju uz poštivanje vaeæih meðunarodnih ugovora i ugovora
izmeðu osnivatelja i sveuèilišta, uz suglasnost nadlenih dravnih i crkvenih
vlasti. Ugovorom izmeðu Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na
podruèju odgoja i kulture, izmeðu ostalog, je propisano da æe
odgojno-obrazovni sustav na visokim uèilištima uzimati u obzir vrijednosti
kršæanske etike, da æe se pravni ustroj katolièkih visokih uèilišta s pravom
javnosti ravnati prema zakonima Republike Hrvatske. 9. veljaèe 2005. godine
upuæen je zahtjev doc. dr. sc. Draganu Primorcu, ministru znanosti,
obrazovanja i športa za izdavanjem dopusnice za poèetak obavljanja djelatnosti
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu osjeèkog Sveuèilišta te
Elaborat o opravdanosti osnutka Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu.
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Nacionalno vijeæe za visoko obrazovanje je 24. svibnja 2005. donijelo
Zakljuèak kojim je utvrdilo da Katolièki bogoslovni fakultet ispunjava uvjete za
izdavanje Dopusnice za obavljanje djelatnosti koja se temelji na potrebi za
diplomiranim teolozima i katehetama u istoènoj Hrvatskoj, kao i specifiènim
potrebama Ðakovaèke i Srijemske biskupije. Doc. dr. sc. Dragan Primorac,
ministar znanosti obrazovanja i športa, izdao je 31. svibnja Dopusnicu za
obavljanje djelatnosti Katolièkom bogoslovnom fakultetu u Ðakovu u sastavu
Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U ovom kratkom prikazu
istaknut je postupak osnivanja uz suglasnost dravnih vlasti, a postupku
osnivanja i suglasnosti crkvenih vlasti upoznat æe Vas preuzvišeni gospodin
biskup dr. sc. Marin Srakiæ i uzoriti kardinal Josip Bozaniæ. Na kraju elim
posebno istaknuti da æe se osnutkom Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u
Ðakovu u sastavu osjeèkog Sveuèilišta osigurati nastavak tradicije visokog
školstva i filozofsko-teološkog studija, a zasigurno je to i veliki doprinos u
razvoju humanistièkih znanosti i to posebno na znanstvenim poljima filozofije i
teologije na osjeèkom Sveuèilištu.
I u ovoj sveèanoj prigodi dopustite mi da u ime Senata uputim izraze
zahvalnosti preuzvišenom gospodinu biskupu dr. Marinu Srakiæu i Ðakovaèkoj i
Srijemskoj biskupiji na inicijativi, predstojniku prof. dr. sc. Nikoli Doganu i
profesorskom zboru Teologije u Ðakovu na marljivom radu u izradi Elaborata i
Statuta, prof. dr. sc. Josipu Balobanu, dekanu Katolièkoga bogoslovnog
fakulteta i Senatu Sveuèilišta u Zagrebu na izdanoj suglasnosti za izdvajanje
Teologije u Ðakovu, uzoritom kardinalu Josipu Bozaniæu, predsjedniku i
èlanovima Hrvatske biskupske konferencije na potpori i suglasnosti, prof. dr. sc.
Antoniju Dulèiæu, predsjedniku i èlanovima Nacionalnog vijeæa za visoko
obrazovanje na pozitivnom mišljenju, doc. dr. sc. Draganu Primorcu i
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na izdanoj Dopusnici i gospodinu
Vladimiru Šeksu, predsjedniku Hrvatskog sabora, na potpori u osnivanju
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta.
Na sveuèilišnoj sveèanosti rektorica je uruèila dekanski lanac prof. dr. sc.
Nikoli Doganu i tom prigodom istaknula: „Osobita mi je èast da u ovoj sveèanoj
prigodi pozovem uvaenog profesora, dosadašnjeg predstojnika Teologije u
Ðakovu i buduæeg dekana Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu, da
primi dekanski lanac kao znak dekanske èasti kojim simbolièno potvrðujemo
prijem Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastav Sveuèilišta Josipa
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Prigodni govor mons. dr. Marina Srakiæa,
biskupa ðakovaèkog i srijemskog:
Uzoriti gospodine kardinale, predsjednièe HBK,
Preuzvišena gospodo biskupi: mons. Antune, poeški biskupe, Ðuro i
Ðuro, pomoæni biskupi;
Vaša ekscelencijo: gospodine predsjednièke Hrvatskoga sabora,
gospodine ministre znanosti obrazovanja i športa,
veleuèena gospoðo rektorice Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku,
veleuèeni gospodine dekane Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu,
veleuèeni gospodine dekane Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu
Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
veleuèena gospodo dekani Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, gospodo profesori novoosnovanog Katolièkoga bogoslovnog Fakulteta
u Ðakovu i poglavari Bogoslovnog sjemeništa, gospodo dekani i predstojnici
Teologija u Rijeci i Sarajevu.... braæo sveæenici i redovnici sestre redovnice,
ugledni gosti i prijatelji... Gospodine, upane, gradonaèelnièe...
Sve vas pozdravljam i zahvaljujem što ste došli podijeliti s nama radost
ovog trenutka.
Èetvrtak, 6. studenoga 1806. godine, upisan je zlatnim slovima u povijest
Ðakovaèke i Srijemske biskupije. Toga je dana biskup Antun Mandiæ sveèanim
slovom otvorio “Lyceum episcopale” s dva odsjeka, filozofskim i teološkim.
Vjekopisac našega Bogoslovnog sjemeništa biljei: “Tako je... Mandiæevom
zaslugom sielo biskupske stolice njegove zbilja postalo ono što mu starodavno
ime njegovo znamenuje. Ne samo po krivom izgovoru Djäkovo, nego po
prvobitnom: Djâkovo, locus literarum studiosi... Od toga èasa poèimlje novo
doba po biskupiju, sveæenstvo njezino, narod njezin i po Djakovo samo.”
Zlatnim slovima bit æe upisan u povijest naše biskupije i ovaj dan, petak
17. lipnja 2005. godine, kada je izmeðu Republike Hrvatske i Hrvatske
biskupske konferencije potpisan Ugovor o poloaju i djelovanju Katolièkoga
bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku. I danas poèinje novo doba za našu biskupiju. Kroz
gotovo 200 godina Teologija u Ðakovu formirala ne samo brojne sveæenike
nego i laike, napose u prvim i zadnjim desetljeæima svoga postojanja. Kroz to
vrijeme stjecala je iskustvo, spremala adekvatni profesorski kadar, odricanjem
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cijele biskupije gradila znanstvenu infrastrukturu i njegovala ideju i elju da
bude uzdignuta na stupanj fakulteta.
Raduje nas što Katolièki bogoslovni fakultet ulazi u sastav Sveuèilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u «gradu na Dravi», gradu dvaju velikih
Osjeèana, sinova naše Crkve i našega naroda, biskupa Josipa Jurja
Strossmayera, hrabrog pokretaèa ideje o osnutku Hrvatskog Sveuèilišta u
Zagrebu, i kardinala Franje Šepera, prefekta Kongregacije za nauk vjere. To se
zbiva o 100. obljetnici smrti prvoga i 100. obljetnici drugoga velikog.
Dok se tome radujemo, u isto vrijeme nas obuzima tjeskoba zbog
odgovornosti koju na sebe preuzimamo. No, uvjeren sam da æemo uz Boju
pomoæ i uz suradnju kako s drugim Katolièkim bogoslovnim fakultetima u nas, u
Zagrebu, Splitu, tako i ostalim fakultetima ovoga sveuèilišta ispuniti svrhu
Fakulteta prema njegovu Statutu. Djelovanje na ovim prostorima ne moemo
zamisliti bez suradnje i s relevantnim dobronamjernim institucijama drugih
kršæanskih Crkava. Na Fakultetu smo predvidjeli specijalizacije iz ekumenske
teologije te religiozne pedagogije i katehetike.
U ovom sveèanom èinu - u ime Biskupije ðakovaèke i srijemske, Teologije
u Ðakovu, s njezinim novim dekanom, profesorima i studentima te
Bogoslovnoga sjemeništa - izrièem zahvalnost svima koji su bilo na koji naèin
dali svoj doprinos da Teologija u Ðakovu bude uzdignuta na stupanj
bogoslovnog fakulteta. U prvom redu zahvaljujem Kongregaciji za katolièki
odgoj, koja je brzo uoèila i prihvatila naše razloge i pozitivno odgovorila na
našu molbu, zatim Hrvatskoj biskupskoj konferenciji te Katolièkom
bogoslovnom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu koji je o nama izrekao povoljnije
sudove nego što bismo ih mi sami o sebi rekli, potom Senatu Sveuèilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku i Senatu Sveuèilišta u Zagrebu, konaèno
Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa, zajedno s Nacionalnim vijeæem za
znanost. No, na kraju bih zahvalio jednoj izuzetno zaslunoj osobi za ovaj
sveèani trenutak, a to je gospoða dr. sc. Gordana Kralik, rektorica Sveuèilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja je od prvih dana svoga mandata
zajedno sa svojim suradnicima (suradnicama) uèinila sve da doðe do ovog
sveèanog èasa. Gospoðo rektorice, hvala Vam!
Veleuèena gospodo profesori i studenti novoosnovanoga Katolièkoga
bogoslovnog fakulteta u Ðakovu: Èestitam Vam – èestitam nam! Èestitam
prvom dekanu našeg Fakulteta, prof. dr. Nikoli Doganu, ali kao što neki dan
rekoh: «Noblesse oblige» - «plemstvo obvezuje». Primljeni smo u teološko
znanstveno plemstvo Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku -
opravdajmo to. Hvala!
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Prigodni govor prof. dr. sc. Josipa Balobana,
dekana Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu:
Poštovani uglednici, dunosnici, intelektualci, dame i gospodo!
Ovaj sveèani èin potpisivanja Ugovora o poloaju Katolièkoga
bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku izraz i potvrda su policentriènog razvoja Hrvatske,
vitalnosti istoènoga dijela domovine, te brige i pronicljivosti Katolièke Crkve.
Policentrièni razvoj Hrvatske, osobito na znanstveno-obrazovnoj i
odgojno-društvenoj razini, ne bi smio biti retorièka figura i politièka floskula.
Taj razvoj je strateški imperativ trenutka, ali i nadolazeæe buduænosti. Taj
razvoj prate svjetla i sjene, o kojima danas nije oportuno govoriti zbog
sveèanoga trenutka. Neka mi bude dopušteno reæi da policentrièni razvoj,
najveæim dijelom, ovisi upravo u lokalnim strukturama, koje svojom
motivacijom i ustrajnom razvojnom politikom pospješuju i unapreðuju
ponajprije razvoj znanstveno-nastavnih kadrova.
Ulaenje Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Sveuèilište u Osijeku
dokazuje svojevrsnu vitalnost, ali i proroèku senzibilnost za dio Hrvatske koji
ivi i djeluje u specifiènim geografski, tradicijskim i religioznim okolnostima. U
Ðakovaèkoj i Srijemskoj biskupiji filozofija i teologija ne predaju se samo od
juèer ili samo nekoliko desetljeæa. Ovdje filozofsko-teološka misao ivi,
razmatra i nauèava se veæ puna dva stoljeæa, naime od 1806. godine, kada je
biskup Antun Mandiæ osnovao Bogoslovno sjemenište u kojem su se predavale
filozofija i teologija. Stoga je pogrešno pitanje: Tko više dobiva novim
fakultetom – bivša Teologija u Ðakovu ili Sveuèilište u Osijeku? Jednom rijeèju
– i Sveuèilište i Teologija u Ðakovu su jednaki dobitnici, a isto tako i istoèni dio
Hrvatske. Ali najviše dobiva Hrvatska.
Univerzalna Katolièka Crkva preko svoje Kongregacije za katolièki
odgoj, prepoznala je u osnivanju novoga Teološkog fakulteta na istoku Hrvatske
vrijedan doprinos teološkoj misli i akademskoj pluralnosti u hrvatskoj ravnici.
Da je sada iv dièni, veleumni i europski orijentirani biskup Josip Juraj
Strossmayer, bio bi nadasve ponosan što i njegov Osijek i njegovo Ðakovo
dobivaju teološki fakultet. Rekao bi, dièni Zagrebe, rodio ti se najmlaði brat,
koji je svjestan svoje samostojnosti i svoje buduænosti. Zagreb i njegov Katolièki
bogoslovni fakultet, kao najstariji teološki fakultet u Hrvatskoj, s ponosom moe




Dakako da su osamostaljenju Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
Sveuèilišta u Osijeku pridonijeli Katolièki bogoslovni fakultet Sveuèilišta u
Zagrebu i zagrebaèko Sveuèilište, koji su širokogrudno pozdravili ovu
inicijativu i dali svoju posebnu suglasnost. Kao dekan KBF-a u Zagrebu, moram
u ovom sveèanom trenutku reæi da novi Katolièki bogoslovni fakultet ulazi u
osjeèko Sveuèilište s respektabilnim znanstveno-nastavnim kadrom, što nije
uvijek sluèaj kod osnivanja fakulteta u strategiji policentriènog razvoja.
Najstariji brat, Katolièki bogoslovni fakultet iz Zagreba, najmlaðem bratu u
Osijeku i Ðakovu KBF-u od srca eli desetljeæa i stoljeæa znanstveno-nastavnog
razvoja i uspjeha, teološke mudrosti i pronicljivosti, vjersko-nacionalnog
svjedoèenja, kao i slavonsku širinu u izgradnji drage nam domovine Hrvatske.
Iskrene èestitke Sveuèilištu u Osijeku i gradu Osijeku.
Rijeèi uzvanika na sveèanosti potpisivanja ugovora
“Teologija u Ðakovu uzdignuta je na rang fakulteta. To je jedan poseban
èin i uspjeh Ðakovaèke i Srijemske biskupije. Èestitam joj i drago mi je da je to
dobila u gotovo 200. obljetnici Teologije u Ðakovu”, rekao je u svom pozdravu
kardinal Josip Bozaniæ, predsjednik HBK. Takoðer je istaknuo kako grad Osijek
ulaskom KBF-a u Ðakovu u sastav Sveuèilišta na neki naèin dobiva oznake koje
imaju i mnogi drugi srednjoeuropski gradovi koji se dièe svojim sveuèilištima,
jer mnogi od njih u svome krilu imaju i teološki fakultet. Teološki fakultet
izazov je za pravi dijalog, meðusobno poštivanje svih kompetencija, i dravnih i
crkvenih vlasti, te svih onih koji sudjeluju u radu Sveuèilišta.
Dr. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa, istaknuo je
kako ovaj èin potpisivanja ugovora predstavlja veliki iskorak te kako bez
policentriènog razvoja obrazovanja nema sretne i obrazovane Hrvatske. “Zbog
toga Slavonija, koja je dugo bila na marginama dogaðanja i predmeta interesa,
pogotovo nakon Domovinskoga rata, ulazi u jedan period gdje æe moæi s
vlastitim snagama - utemeljeno na znanju - izraditi novi sustav obrazovanja, što
æe pridonijeti razvoju cijele ove regije. Zbog toga osobno smatram da je ovo
veliki iskorak ne samo Slavonije, veæ i Hrvatske”, rekao je ministar dr. Primorac.
Izrazio je, takoðer, zadovoljstvo što se za vrijeme njegova mandata dogodilo
nekoliko osnivanja unutar osjeèkoga Sveuèilišta: Filozofski fakultet,
Umjetnièka akademija i sada KBF u Ðakovu. “elimo da Hrvatska postane
regionalni lider, jer joj to mjesto definitivno i pripada”, završio je svoju
pozdravnu rijeè ministar dr. Primorac.
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Dr. Vladimir Šeks, predsjednik Hrvatskoga sabora i poèasni doktor
osjeèkoga Sveuèilišta, istaknuo je kako je dan potpisivanja ugovora veliki dan za
grad Osijek, Slavoniju, Hrvatsku i Katolièku Crkvu. “Danas se oduujemo
velikom muu hrvatskoga naroda i velikom sinu Crkve – biskupu J. J.
Strossmayeru i brojnim neumrlima u duhu, koji su djelovali i nastojali da se
teološka uèilišta izdvoje s pravom javnosti i da djeluju kao sastavni dio opæe
univerzalne sveuèilišne zajednice i da se ostvare snovi i tenje da se filozofija i
teologija izuèavaju, predaju na najvišim razinama ustrojstva teoloških,
znanstvenih i obrazovnih institucija. Bili smo kroz nekoliko desetljeæa svjedoci
pokušaja da se teološka misao, edukacija, zatre, zatvori i onemoguæi. Danas je
jedan od velikih trenutaka, kada jedna znanstvena, teološka institucija - KBF u
Ðakovu, ulazi u sastav široke matice osjeèkoga Sveuèilišta. To je dan koji treba
upamtiti. To je dan koji i crkvene i svjetovne vlasti obvezuje na punu potporu u
osnaivanju poloaja i uloge KBF u Ðakovu u sastavu osjeèkoga Sveuèilišta”,
rekao je dr. Šeks.
Sveuèilišnoj sveèanosti nazoèili su: mons. dr. Antun Škvorèeviæ, biskup
poeški, mons. mr. Ðuro Grašparoviæ i mons. dr. Ðuro Hraniæ, pomoæni biskupi
ðakovaèki i srijemski, dr. Pavo Barišiæ, pomoænik ministra znanosti,
obrazovanja i športa, prof. Marija Iveziæ, predsjednica Nacionalnog vijeæa za
znanost, Krešimir Bubalo, upan osjeèko-baranjski, Gordan Matkoviæ,
zamjenik osjeèkoga gradonaèelnika, dr. Šima Ðurðeviæ, upan brodsko-
posavski, Zoran Vinkoviæ, gradonaèelnik Ðakova, dr. Stjepan Maðar, rektor
Veleuèilišta u Poegi, mons. Vjekoslav Huzjak, generalni tajnik HBK, dr.
Marko Josipoviæ, dekan Vrhbosanske katolièke teologije u Sarajevu, preè. Ivan
Bašèevski, izaslanik krievaèkoga vladike, dr. Anto Mišiæ, dekan Filozofskoga
fakulteta Drube Isusove u Zagrebu, dr. Ivan Šporèiæ, predstavnik Teologije u
Rijeci, mons. mr. Josip Bernatoviæ, rektor Bogoslovnoga sjemeništa u Ðakovu,
profesorski zbor i djelatnici novoga Fakulteta, poglavari Sjemeništa, sveæenici
koji rade u središnjim biskupijskim ustanovama, poglavarice redovnièkih
zajednica, sveæenici i redovnici, èlanovi sveuèilišnoga Senata, dekani, rektori,
prorekotri Sveuèilišta i ravnatelji sveuèilišnih ustanova, Studentskoga centra u
Osijeku i Slavonskom Bordu, Gradske i Sveuèilišne knjinice u Osijeku,
predsjednici i èlanovi studentskoga zbora, sveuèilišni profesori i tajnici,
studenti, predstavnici medija i ostali uzvanici. Program sveèanosti pjevanjem je
uzvelièao Mješoviti zbor studenata novoga Fakulteta, pod vodstvom mo. Vinka
Sitariæa.
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